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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “El estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores aeronáuticos de CORPAC S. A., del Callao, 2016”, que tiene como 
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La presente investigación está estructurada en siete capítulos y seis anexos: 
El capítulo uno contiene la introducción, los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo indica el Marco metodológico, las variables, la metodología 
empleada y los aspectos éticos. El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos. 
El cuarto capítulo formula la discusión de los resultados encontrados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación se titula: “El estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores aeronáuticos de CORPAC S. A., del Callao, Lima, 2016”. 
El objetivo general del estudio fue establecer la relación del estrés laboral con el 
desempeño de los trabajadores aeronáuticos de CORPAC S. A., del Callao, 2016. 
El tipo de investigación fue sustantiva, de nivel correlacional, de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo 
formada por 150 trabajadores aeronáutico, la muestra fue 109 trabajadores 
aeronáuticos y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica para recolectar 
datos fue la encuesta y los instrumentos de recolección de información fueron los 
cuestionarios debidamente validados a través de los juicios de expertos y 
determinar su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: (a) el estrés laboral tuvo una relación positiva débil y 
significativa con el desempeño de los trabajadores, (b) el exceso de trabajo tuvo 
una relación positiva débil y significativa con el desempeño de los trabajadores, (c) 
la inseguridad en el trabajo tuvo una relación positiva débil y significativa con el 
desempeño de los trabajadores, (d) las condiciones de trabajo físico desagradable 
o peligroso tuvo una relación positiva débil y significativa con el desempeño de los 
trabajadores, (e) la influencia del líder tuvo una relación positiva débil y significativa 
con el desempeño de los trabajadores, (f) los superiores, colegas o subordinados 
que no cooperan ni apoyan tuvo una relación positiva débil y significativa con el 
desempeño de los trabajadores y finalmente, (g) falta de reconocimiento o 
recompensa por un buen rendimiento laboral tuvo una relación positiva débil y 
significativa con el desempeño de los trabajadores.  
 











The present research is entitled: "The work stress and the performance of the 
aeronautical workers of CORPAC S. A., Callao, Lima, 2016". 
The general objective of the study was to establish the relationship between work 
stress and performance of aeronautical workers of CORPAC S. A., Callao, 2016. 
The type of research was substantive, correlational level, quantitative approach, 
non-experimental, cut design cross. The population was made up of 150 
aeronautical workers, the sample was 109 aeronautical workers and the sampling 
was probabilistic type. The technique to collect data was the survey and the 
instruments of data collection were the questionnaires duly validated through the 
expert judgments and determine their reliability through the Cronbach Alpha 
statistic. The following conclusions were reached: a) labor stress had a weak and 
significant positive relation with workers ‘performance, b) overwork had a weak 
and significant positive relation with workers’ performance, c) Job insecurity had 
a weak and significant positive relationship with workers ‘performance, (d) 
unpleasant or dangerous physical labor conditions had a weak and significant 
positive relationship with workers’ performance, € the influence of (f) superiors, 
colleagues or subordinates who do not cooperate or support had a weak and 
significant positive relationship with workers’ performance, and (g) lack of 
Recognition or reward for good work performance had a weak and significant 
positive relationship with the performance of workers. 
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